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PRECIOS DE SÜSCRICION 
t ü España 6 pesetas por un semestre, 
10 en el extranjero y Ultramar. 
No se admiten más clases ê sellos que 
los de correo de España. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE PUBLICA E N MADRID LOS MIERCOLES Y SÁBADOS 
PUNTOS DE SÜSCRICION: 
Para suscricion j correspondencia di-
rigirse al Administrador del periódico 
;' ^ Plaza de Oriente, nüm. ~. 2.° 
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MERCADO D E PARIS. 
A medida que se señala la existencia 
de los mostos, los vinos \iejo3 son más 
difíciles de colocar á los altos precios 
que rie-en firmes. Los negociantes pu-
diendo difícilmente emplearlos en condi-
ciones tan onerosas, esperan la llegada 
de vinos nuevos. La calma es completa 
y contadas las ventas. 
La Dalmacia, Italia y Portugal, parece 
tendrán buena cla^e y abundante, los 
precios se anuncian m is veníajosos^que 
de España. 
Están ahora vendimiando, los precios 
que se marcan son indecisos y de poco 
valor. 
De Valencia y Tarragona se hacen 
ofertas en firme bajo muestra á 47[48 
francos sin casco 15° en París. Sin em-
bargo, la mayor parte de los comprado-
res esperan. Solamente dentro de quince 
dias se podrá juzgar del conjunto de la 
producción, comparar las clases, esta-
blecer los precios y principiar á rodar 
las pipas en una ó en otra dirección. 
Todo indica que las elecciones se pa-
sarán en calma; á juzg-ar por la tranqui-
lidad de las discusiones y los artículos de 
los periódicos, cada partido tiene su lis-
ta de candidatos que votar. Hay unas 26 
listas diferentes anunciadas en las calles 
y expuestas en carteles de colores diver-
sos; cada lista lleva en detalle los nom-
bres de los 38 diputados que representa-
rán á París, sin con:ar los independien-
tes, que como es natural, trabajan y se 
anuncian por su cuenta. Para un elector 
de poca ilustración ó alejado de la políti-
ca, si bien no tiene como dicen más que 
el emharas du choix, debe serle difícil es-
cojer entre trnta gente quien represente 
sus intereses, y no le digo á Vd. nada de 
los que no saben leer ni escribir. 
Supongo que los vencedores y venci-
dos celebrarán ó apagarán sus pechos 
consumiendo muchos litros de vino, ha-
ciendo así algo por la pátria y por 
Bercy. 
TOMÁS RUIZ DE VELASCO. 
París l.0de Octubre de J88o. 
EL MERCADO DE CETTE 
Poco ha cambiado la situación de este 
mercado desde nuestra última revista de 
16 de Setiembre próximo pasado. 
Los vinos de la provincia de Valencia, 
Cataluña é Islas Baleares continúan dan-
do lugar á importantísimas transaccio-
nes, si bien con un ligero descenso en 
los precios á que se cotizaron los prime-
ros arribos de ambas procedencias. Ello 
no nos sorprende, y en nuestros anterio-
res escritos ya hemos anticipado esta 
circunstancia, que la experiencia nos ha 
demostrado se presenta todos los años. 
Pues el vino, como todos los productos 
agrícolas, no se aparta de la ley general 
de la estima y solicitud que merecen les 
primeurs, que se pagan siempre á pre-
cios elevados, comparados con los que 
obtienen cuando las mercancías abundan 
en los mercados. Y esto que es tan natu-
ral, y que el uso ha convertido en vulgar, 
no lo comprenden, ó tal vez no quieren 
comprenderlo los cosecheros y una parte 
de comerciantes en vinos españoles. Lle-
gan cien pipas de vino nuevo, y por ser 
las primeras, sin reparar mucho en su 
clase algunas veces las más, por nece-
sidad, son adquiridas á un precio eleva-
dísimo; y esto basta y sobra para que 
cunda la alarma entre las clases citadas, 
sin preocuparse qne el segundo arribo, 
de clase anál gft, no es ya comprado en 
tan buenas condiciones, y el tercero me-
nos, mista que la plaza se halla provista 
de existencias suficientes para establecer 
los cursos regulares y corrientes, á los 
cuales es preciso someterse. 
Es indudable que por los morívos que 
consignamos en nuestros anteriores es-
critos, los vinos españoles gozarán, du-
rante esta campaña vinícola, de inmensa 
favor. Pues evidentemente ha sido escasa 
la cosecha de uva en el Mediodía de 
Francia en particular, y en general en 
todos los demás países vinícolas de esta 
nación. Por ello se explica que los pri-
meros caldos españoles que se han im-
portado en esta plaza háyanse pagado de 
5 á 6 francos por hectólitro mas caros 
que el año último en iguales circunstau-
cias. 
Pero, como el año último y anteriores, 
empiezan, ahora que Jos arribos son más 
continuados é importantes, k sufrir el 
descenso natural de que más arriba nos 
ocupamos, pudiendo creer que los pre-
cios que apuntamos hoy, por las proce-
dencias de Valencia, Cataluña é Islas 
Baleares, quedarán firmes por algunos 
meses. 
En cuanto á los vinos de la provincia 
de Alicante y de Aragón, tau justamen-
te acreditados en este mercado, »olo se 
conocen por algunas muestras que cir-
culan; pero tan superiores, que si no la 
tuvieran, se ganarían este año la uni-
versal fama que se han conquistado. Así 
que no creemos pecar de exagerados si 
avanzamos nuestra creencia de que los 
primeros que aquí se importen, alcanza-
rán alrededor de 48 a 50 francos hectó-
litro. 
He aquí los cursos nominales de los 
vinos á que nos hemos referido: 
Valencia superior, de 36 á 38 francos 
hectólúro; secundario, de 32 k 35; infe-
rior, de 27 á 30; Cataluña, Priorato pri-
mera, de 40 á 42; id. segunda, de 34 á 
36; otras procedencias, de 28 á 33; Ma-
llorca primeras clases, de 30 á 32; segun-
das, de 26 a 28; inferiores, de 23 á 25. 
FERRANDO Y PÍ. 
Cetle l.ode0c,ubre de 1885. 
EL ÁCIDO SULFUROSO 
T SU APLICACION MÁS SENCILLA, CÓMODA, 
BARATA Y RÁPIDA. CONTRA EL MILD1U Ó 
PERONÓSPORA DE LA VID. 
Las investigaciones que î esde seis 
años á esta parte se vienen haciendo 
en Francia, así como las que en la ac-
tualidad se dan á conocer en España pa-
ra combatir eficaz y económicamente el 
mildiu, han producido bien de soluciones 
á nuestro provecho. Ellas han suminis-
trado elementos serios al trabajo intelec-
tual á que asistimos, manifestándose es-
te cada dia por proporciones nuevas, 
algunas veces por esperanzas, pero siem-
pre con luces adquiridas. 
Debemos, pues, pensar, cualquiera que 
sea la lentitud de nuestra marcha, que 
avanzamos hácia la verdad. 
Lo que se ha hallado hasta el dia no es 
ciertamente lo que por desgracia se cree 
ya en muchas partes, un remedio infa-
lible, universal; pero en todo aquello que 
se ha hallado hay una conquista. 
Es menester, pues, buscar sin cesar, 
ensayar mucho y, sobre todo, no desani-
mar por una condena precipitada ó un 
silencio desdeñoso á los que buscan; pues 
á uno de ellos se deberá la destrucción 
del mal que amenaza la ruina de una 
parce de nuestra viticultura, principal 
rama de nuestro patrimonio nacional. 
De los diversos medios indicados ó 
preconizados para combatir tan terrible 
enemigo, debemos hacer particular men-
ción del uso del ácido sulfuroso, recomen-
dado por vez primera en España por el 
Sr. Diez, de Valladolid, y el Francia por 
el doctor Vidal, de Hyéres; pues es un he-
róico medio para cunt 'ner su desarrollo 
y destruir sus gérmenes, á pesar de, 
permítasenos una figura, su extremada 
fogosidad. 
Antes de entrar en materia y para ma-
yor inteligencia de nuestros lectores, 
trascribiremos en extracto lo que con 
referencia á los ensayos practicados por 
dichos señores, han repruducido dos ae 
nuestras más importan tes revistas vití-
colas: 
«El Sr. Vidal, en su comunicación di-
rigida á la Academia de Ciencias de Pa-
rís, entre otras cosas, dice, que basta 
uno de ácido sulfuroso por 100 de aire, 
para combatir eficazmente el peronós-
pora, y propone como medio de efectuar 
la operación con rapidez y comodidad y 
sin peligro, una carretilla ú otro vehícu-
lo ligero, sobre el cual se coloca un chis-
me cualquiera para quemar el azufre y 
una bomba aspirante é impelente, á cu 
yo conducto de salida se adapta una 
manga terminada por un pico curvo. La 
mezcla de aire y ácido sulfuroso debe 
proyectarse sobre las hojas y racimos.» 
(De La Revista Vinícola y de Agricul-
tura de Zaragoza.) 
El Sr. Diez milita principalmente en 
favor de sus trabajos lo que sigue: 
«De todos modos y averiguado y con-
signado por la ciencia la importancia é 
inñuenciadel ácido sulfuroso sobre las 
enfermedades criptogámicas de la vid, 
deben ensayar los viticultores las inspi-
raciones de los hombres dedicados á ella. 
»Síendo sensible que los mismos no se 
hayan desengañado y desdeñen estudiar 
y averiguar por diversos ensayos la po-
derosa acción que tenga el ácido sulfu-
roso contra la filoxera, investigando las 
indicaciones y pruebas prácticas feha-
cientes de los profanos á la ciencia, ex-
tinguiendo por el ácido sulfuroso los de 
más insectos que como la filoxera, aun-
que no n̂ grado tan repentinamente de-
vastador, destruyen y no muy á. la larga 
matan la vid.» 
(De la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES) 
Debemos hacer observar á nuestro 
apreciable amigo Sr. Diez, que puesto 
que la acción de los gases asfixiantes ó 
de los vapores tóxicos es realmente la 
sola vía abierta á las esperanzas de los 
inventores, que el ácido sulfuroso apli-
cado en asfixia subterránea para la des-
trucción del mayor número de huevos, 
larvas é insectos de la filoxera, quedaría 
sin acción, por ser menos pesado que el 
aire para poder descender, y auu cuando 
lo hiciese después de saturado por la tie-
rra, como que ésta se constituye á me-
nudo á manera de una inmensa pila vol-
táica que reduce ciertos co npuestos, 
particularmente el hidrógeno sulfurado, 
ú oxida los demás, y siempre separando, 
al estado de materias inertes para el in~ 
secto, el gas que haya podido hacerse 
obrar, resultaría un trabajo verdadera-
mente inútil. 
Reconozcamos á pesar de esto, que 
tanto en las indicaciones del Sr. Diez co-
mo en las del Sr. Vidal, hay hechos cier-
tos, resultados incontestables, adquiridos 
bastante caramente, sin duda, pero que 
tienen un valor real, pues prueban que 
mien'ras lleguen buenas y completas 
soluciones encaminadas á la destrucción 
del parásito por medios prácticos y eco-
nómicüS, se pueden prolongar las vides 
invadidas, y asegurar, durante una por-
ción de años, la existencia de un viñedo. 
Pero e-a solución no debe hacer admi-
rar á todo aquel que posee nociones de 
entomología, fisiología y química orgá-
nica, pues numerosos son los productos 
pirogenados, los fenatos alcalinos y los 
hidrocarburos que el arsenal de esta tri-
nidad científica nos ofrece para paralizar 
la expansión y vegetación del mildiu, 
entre otros, los cianuros y los cianidra-
tos, siempre que su aplicación se haga 
con rapidez, comodidad, economía y sin 
peligro para las vides, así como para el 
hombre en un trabajo ordinario, esto es, 
con desprendimifmto lento y continuo 
del gas; pero nunca por insuflación ó 
emisión, como lo indican respectivamen-
te los referidos señores, ni tampoco por 
regadío, como lo aconseja una revis-
ta profesional francesa (???) pues to-
do ello, si bien es práciieo, deja no poco 
que desear para ser económico; y la eco-
nomía debe ser la vanguardia para cual-
quier empresa. Hacer con mucho es el 
talento de todos. Lo decimos así porque 
queremos á todo trance evitar el gran 
desperdicio que resulta en la difusión del 
ácido sulfuroso, su poca estabilidad y la 
muchísima mano de obra que se requeri-
ría para el manejo del generador y de los 
insuflado res, así como para el regadío. 
Mas la duración de ese gas asfixiante es 
una condición sitie q m non de éxito. 
Sin embargo, comprendemos que por 
medio de la bomba de aire que reoo • 
míenda el Sr. Vidal, se obtenga á más 
de la fijidad suficiente en la acción del 
ácido sulfuroso, rapidez, comodidad y 
exención de peligro en su uso. Esto es 
mucho, pero no es lo bastante para el 
CRONICA I>B VINOS Y CBRBALES 
concepto económico. Ee Francia, donde 
las comarcas yiticolcs son en general 
más divididas... menos mal, ¿pero en Es 
paña? ¡quiá!... Con todo, si la iniciativa 
individual no es siempre una fuerza, no 
por eso deja de serlo muchas veces, y no 
se hace una potencia sino con fuerzas 
agrupadhs y bien dirigidas. Muchas per-
sonas profanas á esta cuestión, han sabi-
do manifestar gran sorpresa, pensando 
que ni una proposición séria haya 
surgido en favor de la destrucción del 
criptógamo de parte de los interesados. 
Nada más sencillo, sin embargo, cuando 
se considera cuán compleja es la cues-
tión y todo lo que ella exige de estudios 
prévios, de conocimientos positivos, de 
espíritu de observación y de perseveran-
cia. Pero lo que .sí se debe hacer constar 
con real pena, es que esa impotencia 
que se eleva aquí á la altura de otra ca-
lamidad, no existiría si la instrucción 
científica profesional estuviera más es-
parcida, si ella estuviera para cada uno 
en relación con sus necesidades diarias 
y con las necesidades generales. 
x<Nada suple á los conocimientos de los 
elementos de una ciencia.» Nadie, en 
efecto, no admitirá que la masa de los 
interesados quede sin medio de acción y 
de defensa delante de un peligro tan 
real!... La viticultura de una porción de 
provincias está ahí cual un ejército sin 
armas. El enemigo se presenta.,hace in-
vasión en todas partes, es un hongo (mi-
celiun), y él es.el vencedor. Esto no solo 
es ménos que deplorable, sino hasta 
vergonzoso en naciones que se creen tan 
exclarecidas. 
No por eso lancemos la gorda piedra 
á los investigadores que, sin embargo de 
sus benévolos consejos, ó á pesar de sus 
conclusiones anticipadas, se encaminan 
á comprometer lastimosamente el inte-
rés genera!, como por ejemplo, el qne 
una de nuestras Revistas agrícolas «con-
seje se practique en esta estación el des-
hojamiento de las vides para anticipar la 
maduración de sus racimos (¿?) pues, se-
mejantes á aquellos que caen con peli-
gro de herirse ó de romperse la crisma, 
debemos avanzarnos para socorrerles y 
consolarles, qne demasiadas veces se les 
crea, sin motivos legítimos, situaciones 
bien penosas. ¡Ah! si todos aquellos que 
critican amargamente conocieran mejor 
las dificultades de la solución, serian 
ménos severos y se guardarían bien de 
todo cuanto puede contribuir h cundir 
desaliento entre los hombres do buena 
voluntad. 
Interra. pax homuibus lonm voluntaiis. 
Cuando un sábio (1) que es una de las 
glorias del país, consienta descender de 
las alturss á donde sus méritos persona-
les le han llamado, para venirse, en sim-
ple voluntario, á las rudas labores de la 
invención, es menester saberse inclinarJ 
porque esos hombres son raros, y que 
cuando les ha cabido el honor de ilustrar 
á la pátria, es que tienen derecho á los 
respetos, y sobre todo á la justicia de 
cada uno. 
A pesar de todo, no nos impaciente-
mos, que las soluciones vendrán; pero 
no olvidemos que necesitamos todos de 
nuestra abnegación, y particularmente 
de todos aquellos que pueden hacernos 
un poco de luz. 
Por de pronto, allá va una solución 
completada. Decimos completada porque 
en ella damos preferencia entre los piro-
genados, fenatos alcalinos é hidrocarbu-
ros que más se prestan al objeto, al ácido 
sulfuroso, del que hacen respectivamen-
te mérito, como lo hemos dicho ya, los 
Sres. Diez y Vidal, por las razones cohe-
rentes que preceden y por otras más que 
reservamos para el siguiente número, en 
el cual daremos á conecer de qué mane-
(I) Uno de los preconizadores de sulfato de 
calcio. 
ra tratamos de aplicar tan excelente pro-
ducto. 
La cuestión puramente económica y 
practica, está pues por ver para la pron-
ta desaparición de la invasión peronos-
pórioa. 
DIONISIO AMIEL. 
Ingeniero agrónomo é hidroscopo, ex-direC' 
lor gerente del pe iódico a¿ríoola ilustrado El 
Vergel Vasco Navarro. 
[Se COÍU¿meará.) 
Tolosa, 24 de Selíorubre e i88'ó. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
Nuestra exportación con desaino á 
Francia no solo se sostiene sino que si-
gue aumentando, lo cuai es por demás 
significativo, si nos hacemos cargo de 
que la importación total de vinos en la 
vecir.a república acusa una baja muy 
sensible. Este importantísimo hecho com-
prueba una vez más el mérito de la más 
rica de nuestras producciones. 
Según ios datos que acaba de pui)iicar 
la administración de aduanas de Francia 
durante los ocho primeros meses del pre-
sente año, de Enero áfiu de Agosto úl-
timos, hsn entrado en aquella nación 
5 680.476 hecíólitros de vino eontraotros 
5.896.081 hectólitros en igual período de 
188i, resultando por tanto una baia de 
295.605 hectólitros. • J 
El descenso de la importación total es 
de entidad según á primera visí;a Se ad-
vierte, pero hay la fortuna de que las 
procedencias de España no han seguido 
la marcha general; todo al Contrario 
eu 1884 solo expedimos para Francia 
3.523.443 hecíólitros, y en cambio en 
1885 hemos conseguido mandar nada 
menos que 3.994.252 hecíólitros. 
A pesar de que Francia ha pedido me-
nos vino en 1885 á las naciones pro-
ductoras, nosotros hemos importado en 
dicho mercado 470.809 hecíólitros más 
que en 1884 Este aumento, siempre va-
lioso, lo es más teniendo en cuenta que 
nuestra última vendimia dejó mucho que 
desear y como consecuencia que la va-
loración de los caldos ha mejorado nota-
blemente en esta felicísima campaña, la 
mejor sin duda alguna que hasta ahora 
ha podido registrar la CRÓNICA, DE VINOS 
Y CEEEALBS. 
Las cifras que hemos apuntado de-
muestran con sobrada elocuencia que los 
vinos de España han logrado, á pesar 
de la guerra de mala ley que se nos vie-
ne haciendo, enseñorearse y dominar ca-
si por completo en el gran mercado vi-" 
nícola francés, el primero del mundo, 
.pues de 5.600.476 hectólitros que en él 
se han importado en los ocho primeros 
meses del presente año, proceden de 
nuestra nación cerca de cuatro millones, 
3.994.252 hectólitros. El resultado cier-
tamente que no puede ser más halagüe-
ño para nuestra producción vinícola. 
En cambio, Italia, nuestra rival, la-
menta un descenso extraordinario; en 
los dos primeros cuadrimestres de 1884 
exportó á Francia 1.848 996 hectólitros, 
y en igual período de 1885 solo ha man-
dado 509.210 hectólitros; el descenso, es, 
por, tanto, verdaderamente fabuloso, de 
1.339.786 hectólitros. Cierto también que 
la última vendimia de la vecina penín-
sula fué pobrísima. 
La deseada é interesante operación de 
la vendimia se está llevando á cabo en 
todos los países productores de Europa 
con un tiempo inmejorable, pero desgra-
ciadamente los rendimientos son por re-
gala general muy cortos, según ya se 
temia. Las nubes de piedra, el mildew, 
la filoxera y otras calamidades, hirieron 
de un modo grave la cosecha de este año 
aciago. 
La producción de Francia arroja un 
déficit considerable, mucho mayor del 
que se esperab1-, debido á los fuertes 
aguaceros de Setiembre que han produ-
cido ruinosas inundaciones en el Herault, 
Gard y Aude, los tres primeros departa-
mentos vitícolas de aquella nación. 
En la Gironda tomó gran vuelo el mil-
dewdurantela segunda quincenadel mes 
último, quedando asolados por tal plaera 
los viñedos más justamente renombrados 
de Burdeos y sus inmediaciones; así es, 
que también en aquella rica región está 
defraudando la vendimia las esperanzas 
de propietarios y negociantes. 
El Rosellon no logrará tampoco elabo-
rar tanto caldo como el año pasado; y, 
por lo menos, esto mismo puede asegu-
rarse de las demás comarcas de alguna 
importancia de Francia, si se exceptúa 
la Champaña, donde la cosecha es satis-
factoria. 
Los informes que recibimos de Italia 
son en cierto modo contradictorios; pero 
aun en medio de esta divergencia de 
situación y opiniones, se vislumbra bien 
claramente, que si bien la actual cosecha 
es mayor que la pobrísima de 1884, no 
igualará ni con mucho á la media or-
dinaria. 
En Austria el viñedo se presentaba 
lozano y con abundantes racimos, pero 
tan exuberante vegetación ha desapa-
recido en gran parte y con asombrosa 
rapidez por el aterrador desarrollo que 
en Setiembre ha tomado el mildew. 
Eu Hungría era también muy risueña 
la sir.uficion en Agosto, más posterior-
mente un desecho temporal tormentoso 
que ha durado más de dos semanas ha 
arrasado les viñedos de Arad y de otras 
muchas comarcas. 
Los viñedos de Suiza y Portugal, si-
guen hermosos y se considera asegurada 
una superior cosecha, pero la producción 
de estas dos naciones, así como la de 
Argelia, es de poca monta para (jue pue-
da ejercer verdadera inñuencia en el 
mercado. 
De nuestra castigada nación, nada 
bueno podemos añadir á lo que expusi-
mos eu las últimas revistas: el .mildew 
ha dejado sin cosecha á la mayoría de los 
pueblos de las Riojas, Navarra, Aragón, 
Cataluña y otras regiones, y aun cuando 
la vendimia es abundante en Andalucía, 
este exceso de producción no puede com-
pensar el enormísimo déficit que lamen-
tan los viñedos de la importante región 
del Ebro. Castilla, la Mancha y Levante 
cuentan con un año de mediano á regu-
lar y nada más, por más que se hayan 
hecho apreci clones más risueñas, que 
en honor de la verdad, y como buenos 
españoles, sentimos hondamente no se 
i vean confirmadas. 
Sabido lo que puede dar de sí la actual 
vendimia es únicamente como el comter-
cio puede admitir como corrientes los 
precios que se están registrando en las 
bodegas, tanto para los vinos añejos, 
como para las uvas y mostos, y lo mismo 
en España que en el extranjero. 
El alza ha hecho en puco tiempo fabu-
losos progresos en casi todos los mer -
cados. 
En el Mediodía de Francia la mejora 
de precios que han conseguido los caldos 
de 1884, con relación á los que rigieron 
en Marzo, fluctúa entre 12 y 15 francos 
por hecióíitro. 
No es ciertamente menor la estima-
ción de que comienzan á disfrutar ape-
nas elaborados los nuevos caldos, pues 
nos consta que en la plaza de Beziers se 
han contratado partiaas de Bouschet con 
5 y 6 grados de alcohol á los precios de 
30 á 35 francos hectólitro. 
Eu Narbona se ha abierto la nueva 
campaña con una alza de cerca de un 25 
por 100 sobre las primeras cotiz-teiones 
de la pasada; los vinos bajos £ousc/iet se 
ofrecen de 35 á 37 francos. 
En Pezenas se han hecho fuertes ajus-
tes de clases de gran color, pero poca 
graduación, á 32, 34 y 35 francos. 
Los pequeños aramons de la comarca 
están en Cette de 32 á 35 y por una par-
tida de Jacquez, vid americana resistente 
á la filoxera, de 8 1̂ 2 grados, se preten-
de el altísimo precio de 60 francos hec-
tólitro. 
A la indicada plaza de Cette arriban 
ya bastantes cargamentos de Valencia y 
Mallorca, detallándose estas proceden-
cias de 35 á 38 francos, precios que se 
consideran insostenibles dado el mérito 
de dicha clase, y las de Valencia siendo 
de segunda ciase de 40 á 43 francos. 
Todavía no han comenzado á arribar á 
aquel mercado los vinos superiores de 
Alicante, creyéndose que tal importación 
no principiará hasta los últimos dias del 
presente mes. 
Los vinos nuevos de selecta clase de la 
comarca de Scoglie'ti (Italia) se están 
pagando de 46 á 47 francos hectólitro. 
Las primeras partidas de esta cosecha 
que procedentes de Alicante han entrado 
en Marsella se han colocado con suma 
solicitud á los tipos de 46 á 48 francos; 
las de Ñápeles de igual vendimia están 
de 35á42. 
Los cargamentos de Valencia que han 
llegado á París han gustado sobremane-
ra al comercio por su hermoso y franco 
color, páro hasta la fecha no podemos 
anotar ningún precio como corriente. 
Los vinos viejos de primera clase de 
nuestra nación se cotizan en la capital 
de Francia de 55 á 60 francos hectólitro. 
* 
El miércoles próximo nos ocuparemos 
de los mercados nacionales.—Z. 
Para que se vea la merma que ha te-
nido este año en algunos puntos, de la 
provincia de Barcelona la cosecha del 
vino, citaremos ÜH vinicultor del Vallés 
(Valencia) que ha sacado apenas 24 arro-
ba de uvas de unos viñedos que el año 
anterior le produjeron 360, mientras 
que oíros ni siquiera han iuíentado la 
vendimia. 
Dice ün periódico de Paris queM. d'An-
drade Corvo, hijo del embajador de Por-
tugal en aquella capital, acaba de encon-
trar, después de catorce años de incesan-
tes estudios, un remedio eficaz para des-
truir la filoxera. Los experimentos prac-
ticados la semana pasada ante personas 
competentes, son decisivos, y el autor del 
invento ha remitido á la Academia de 
Ciencias una Memoria, de la que se ha 
dado lectura en el seno de aquella cor-
poración. 
En §1 mercado de Valls (Tarragona) del 
sábado último, las avellanas alcanzaron 
el precio máximo de 18,25 pesetas; la 
almendra mollar 19,50; almendra espe-
ranza 13, y la común j l l^ la cuartera y 
con cáscara, se entiende. 
Dice La Derecha^ de Zaragoza: 
«Han comenzado en esta zona las ope-
raciones de la vendimia. El fruto reco-
gido es escaso, pero tiene buenas condi-
ciones de elaboración, y se espera por 
eso que ésta ha de dar buenos resulta-
dos.» 
Según noticias, presenta muy buen 
aspecto la cosecha de aceite en Aragón, 
vendiéndose hoy el expresado caldo á los 
precios siguientes en los diferentes pun-
tos que á continuación enumeramos: 
En Caspe, el aceite en foco se vende 
á l3 pesetas arroba, ó sean los 13.93 litros, 
con derechos de consumos; y en los mo-
linos a 40 rs. Zaragoza y Calatayud á 44 
reales arroba. 
En la comarca de Igualada (Barcelona) 
ha empezado la vendimia, la uva es mu-
cho más escasa que el año anterior y no 
reúne las mejores condiciones de calidad 
por el daño que en las últimas graniza-
das reoibierjn los racimos. 
En Vülafranca del Panadés (Barcelona) 
diez y nueve comerciantes de vino han 
firmado un compromiso, como ya lo hi-
cieron ios de Vinaroz y Benicarló, por el 
que se obligan á no comprar vino adul-
terado con materia colorante, denuncian-
do á los falsificadores. * 
Según dice un colega, el gobierno 
francés ha prohibido la circulación en 
aquella república de la moneda de plata 
española. 
Mucha extracción de vinos se nota, 
desde algunos dias, en los pueblos de 
Constantí, Morell, Secuita y Canonja, 
(Tarragona), coustándonos que el precio 
es bastante regular, pues se han hecho 
operaciones á 38 peseras la carga, por lo 
que podemos decir que los propietarios 
están de enhorabuena. 
Ha descendido considerablemente el 
termómetro; las lluvias se generalizan en 
las principales comarcas de España y al 
otro lado del Pirineo, todo lo cual anun-
cia que IsL^semeniera se hará en el pre-
sente año en buenas condiciones. 
En el pueblo de Junquera (Málaga) 
han comenza io á sentirse los efectos del 
hambre. 
La noche del 24 recorrieron las calles 
CRONICA. DE VINOS Y CEREALES 
del pueblo varios grupos de trabajadores 
en número de más de 200 pidiendo ira-
bajo. 
He aquí los pronósticos que para el ac-
tual mes de Octubre ha escrito el acredi-
tado asírónomo aragonés señor Lapiedra: 
«La dulce temperatura es seguida de 
nublados aunque refresquen la atmósfe-
ra por coDsecueocia de chaparrones y 
vientos; entre el 5 y 10 vuelve á tem-
plarse, con probabilidad de un brusco 
cambio dd 22 ál 25 de chubascos. " 
Según la Gaceta Española las frut«s 
secas tuvieron en la última semana el 
movimiento y cotizaciones siguientes, en 
el mercado de Londres: 
Las aoundantes ofertas y las nuevas 
llegadas han paralizado el mercado, que 
está poco dispuesto á comprar. Las pasas 
de Vostiza sin embargo han recobrado la 
pérdida de la semana y se han realizado 
ventas á 34s., 40s., y hasta 42s.; 44s. pa-
ra la primera calidad. 
El Rivera ha llegado con un carga-
mento de pasas de Valencia, pero la de-
manda ha sido limitada, aún con úna ba-
ja de Is. 6 2s. Las pocas ventas se han 
efectuado de 353. á 50á. Nuevas Sultanas 
han obtenido de 26s. 6d. á 38s. 
Los higos de Turquía se han vendido 
de 433. á 403. y las primeras calidades 
hasta á 903. 
Las nuevas almendras de Berbería se 
han vendido las dulces de 20s. á 523. y 
las amargas á 47s. Las dulces de Sicilia 
continúan á 70s. 
Ninguna variación ofrecen los precios 
de vinos en los distintos mercados ara-
goneses. Se paga en Huesca y Somonta-
no, de 00 á 65 pesetas nietro (160 litros); 
Caspe, vino forastero, con derechos, á 30 
reales cántaro (9,91); aceite refinado, su-
perior calidad, á i3 pesetas arroba (13,93); 
Alcañiz (Teruel), i.ceite, de 10,25 á 10,50 
pesetas arroba aragonesa (36 libras). En 
los pueblos bajos del Matarraña tienen 
también sus viñedos invadidos por la pe-
ronóspora. De Gotor, Mallen. Biota, Me-
sones, Pina, Nuez y otros muchos pue-
blos de la provincia de Zaragoza, tene-
mos noticias que la terrible plaga ha 
diezmado los productos de la vid. 
En muchos puntos del Vallés (Valen-
cia) la vendimia está poniendo de mani-
fiesto lo menguado de la cosecha del año 
actual, gracias á los fuertes peiriscos re_ 
cientes, que destrozaron por entero las 
cepas, destruyendo una gran parte de 
las uvas. Son no pocos los labradores que 
se lamentan de que será poco el vino y 
por añadidura de mala calidad. Para evi-
tar que las lluvias pudrieran las uvas 
castigadas por la piedra, se apresuraron 
muchos á recogerlas cuando aun no es-
taban en sazón, y asi auguran un mal 
resultado del mosto, que necesariamente 
ha de ofrecer los acideces de la fruta 
verde. 
pañías de ferro-carriles, á causa de las 
circunstancias sanitarias, han recaudado 
por viajeros y mercancías, cinco millo-
nes de pesetas menos que en igual perio-
do del año anterior. El movimiento de 
viajeros y el tráfico ha disminuido mu-
cho desde el mes de Junio. Se abriga la 
fundada esperanza de que, dominada en 
gran parte la epidemia, recobren los 
ferro-carriles españoles el movimimiento 
de pasados meses y se aviven las tran-
sacciones eomercíales.. 
En Vinaroz (Castellón) la cosecha del 
maíz promete ser buena; la de algarro-
bas no llega ni con mucho á una mitad 
de otros años; la del vino mediana, pa-
gándose hoy de 14 á 15 rs., pues hay 
muchos compradores para el embarque. 
La de patatas y judias es insignificante; 
la de aceite será tan buena como no se 
esperaba, debido á que cae mucho fruto 
de los árboles. 
Parece que han desaparecido las per-
dices africanas que se soltaron tiempo 
atrás en la comarca del Panadés (Barce-
lona). Se cree que han regresado al país 
de donde son oriundas. Cerca de Badalo-
na se soltaron también algunas parejas 
de la expresada raza, y según se asegu-
ra, tampoco han dado resultado. 
En el mes de Agosto último las com-
í UíiafiAXES: 
LEDíiS.M A (Salamanca) 2 de Octubre. 
Muy señor mió: Con bastante más con-
currencia de ganados que en los merca-
dos anteriores se celebró el de ayer, pero 
no fué lo que se esperaba. 
Aunque los compradores no escasea-
ban, especialmente para los cerdos, las 
venias no han correspondido á la anima-
ción y movimiento que se observaba en 
este mercado. 
Tanto en las reses como en el ganado 
moreno los precios han estado sosteni-
dos, y seguramente muchas operaciones 
no se llevaron á cabo, porque compra-
dores y vendedores seafirmaron demasia-
do en sus propósitos; y como quiera que 
nada nuevo tenemos que consignar, re-
señaremos en detalle cual es costumbre, 
las operaciones realizadas. 
Todos los granos presentados que fue-
ron 1.240 fanegas se colocaron con algu-
na ventaja (aunque corta) á los precios 
del último mercado; ya en el del domin-
go pasado se pagó el trigo á 38 1̂ 2 rs, 
fanega, y algún costal de siembra á 39; 
ayer el candeal superior también llegó á 
estos precios: el centeno, hasta ¿9; ce-
bada, á 30, y las algarrobas, á 32. 
Muchos dias hacia que el campo del 
mercado cordal no se veia tan lleno; de 
ios 1.970 que se registraron solo se ven-
dieron 321, á precios sin variación no-
table. 
Cuatrocientas once reses vacunas en-
traron al mercado, y de ellas se vendie-
ron 41 por precios iguales á los del últi-
mo dia. 
Aunque no se hicieron ventas de con-
sideración en los demás artículos, su 
mercado estuvo bastante animado; de 
frutas y legumbres no quedó sobrante. 
- B . G. L . 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) i de Oc-
tubre. 
Continúan los labradares de esta co-
marea dedicados á las operaciones de la 
siembra á causa del buen tiempo que les 
hace, así es que el mercado no tiene to-
davía grandes entradas. En el de hoy és-
tas han consistido en 3.000 fanegas de 
trigo que se vendieron de 39,50 á 40 rs. 
las 94 libras; en 100 fanegas de centeno 
que se .cotizaron de 26,50 á 27 las 92 l i -
oras; 200 de cebada enajenadas, de 25,50 
á 26 rs, la fanega, y 200 de algarrobas 
de 26,50 á 27. Las compras han estado 
animadas. Las ofertas de rigo sobre wa 
gon se hacen á 41 rs. las 94 libras,—M. B 
PEDEÍINOSO (Cuenca) 5 de Octubre. 
Los resultados de la cosecha de cérea 
les en este pueblo han sido poco satisfac 
torios; pues á los malos sembrados se ha 
agregado la langosta, que en número 
considerable invadió á primeros de Julio 
estos campos causando muchos destro-
zos en los cereales, patatares y algo en 
los viñedos. 
Ya se ha dado principio á la sementé 
ra en regulares condiciones, y si conti-
núa la lluvia que en estos momentos cae 
mejorarán mucho. 
La vendimia se verificará á últimos 
de esta semana; pero la cosecha será es-
casa; tanto por los pocos racimos que 
tienen las vides como por un pedrisco 
que en Julio asoló uno de los principales 
pagos. 
Precios: candeal, á 44 rs. fanega; cen-
teno, de 28 á 30; cebada, á 23; vino, á 16 
reales arroba; uva, á 4 rs. arroba la ne-
gra y á 3 la blanca.—X 
MIRANDA DE ARGA (Navarra) 2 de Octubre. 
El otoño se nos presenta con cara ri-
sueña haciendo alimentar algunas espe-
ranzasen las faenas agrícolas. 
La vendimia todavía no ha dado prin-
cipio, y sin embargo el fin de ella será 
pronto, en razón á que la producción de 
las vides, j a sabe fceron casi perdidas en 
su totalidad; las únicas cubas de vino 
que quedaba del año pasado se han ven-
dido p^ra Tolosa y San Sebastian ai pre-
cio de cinco pesetas el cántaro. 
En cuanio a los cereales el trigo se 
vende á 19 rs. robo, la cebada es muy 
buscada á 11 rs. robo y la avena á 9. 
Entre los demás productos agrícolas 
tenemos una gran venta de habas á 13 
reales el robo. 
Las pa.atatí á 3 rs. la arroba. Les ju 
dias ó alubias han t-ufrido subida; de 8 
pesetas que se llegaron á vender se pa-
gap hoy á 12 pesetas robo. 
En cuanto a las frutas casi todo se 
perdió por no poderlas vender; los melo-
cotones se vendieron á peseta la arroba 
y últ mamen :e en los mercados de Tafa-
11a y Puente de la Reina a 12 y 16 rs.— 
t í corresponsal. 
CORELLA (Navarra) 4 de Octubre. 
Hoy todo el vecindario muy contento 
por haberse cantado ayer el Te Dewtn 
después de una gran función de iglesia 
hecha á la Virgen del Villar, patrona de 
este pueblo, por la desaparición de la 
epidemia colérica que nos arrebató 208 
personas. 
El alcalde fué ayer objeto de grandes 
demostraciones de cariño por parte de 
sus convecinos, por las medidas de hi-
giene por él tomadas durante la epide-
mia. 
Lus viñas estánínal, por verse en ellas 
las uvas secas, no sabemos si por el m i l -
dew ó por las muchas cguadas y soles 
que tuvieron, las cuales las abrasaron; 
por manera que de los 800.000 cántaros 
que podíamos haber recogido solo ob-
tendremos 200.000, y por lo tanto el pue-
blo perderá ê te año 600.000 cántaros. 
Los olivares por el contrario, los tene-
mos con mucha oliva, así es, que la co-
secha de aceite será bastante buena. 
Las últimas partidas de vino que se 
han vendido en el pueblo, se cotizaron 
al precio de 19 rs. cántaro y las de acei-
te a 50 rs. a r r o b a . — S 
TOMELLO30 (Ciudad-Real) 4 de Octubre. 
Mi prolongado silencio ha obedecido á 
causas ó circunstancias agravantes, to-
mando, en primera base, el huésped del 
Ganges que por espapio de dos meses 
este pésimo y destructor, repito, huésped 
ñus ha causado 400 y pico de defuncio-
nes, que no hay familia que no tengamos 
que lamentar la pérdida de seres queri-
dos; pero, ¡cómo ha de ser! paciencia y 
se cumpla en todo la voluntad de Dios! 
E i segundo término, y con respecto á 
cereales ya en mis anteriores le tengo 
dicho que el voraz insecto de la langos-
ta destrujó toda la cosecha de candeales 
y gejas, dejó algún centeno. Eu tan aflic-
tiva situación lús labradores (el que pue-
de) que de estos son pocos, se han visto 
.en la precisión de empanar los barbechos 
con cente ÍU. 
Esto es una calamidad. 
Si ei gobierno de S. M. D. Alfon-
so XII no mira con benignos ojos es-
te desventurado pueblo y se activarán 
las obras de la carretera ya aprobada de 
fc-eguud J órd' n que parte de esta villa á 
la estación de Zancara y de esta á Pero-
muñoz, los jornaleros que en ésta son en 
número considerable no sé que invierno 
les esperara. 
La cosecha de uvas en cantidad deja 
mucho que desear, tanto es así que la 
mayor parte, ó sea de cuatro partes tres, 
venden las uvas á algún propietario de 
ésta y comisiones francesas, que la ela-
boran aquí otros, la exportan á' Alcázar 
de San Juan, que se la ofrecen á 4 1̂ 2 y 
los de Valdepeñas la pagan en la cepa á 
8 rs., tinta y blanca a 3 ia calidad no 
puede ser más satisfactoria, pesando los 
mostos, tinto, 17 grados y el blanco de 
14 á 15. 
En candeales se mide en ésta poco 
ó nada; por las causas ya expuestas 
los panaderos tienen que surtirse de los 
pueblos limítrofes, San Clemente, Vel-
mont§ y SantaaMría. De los llanos tene-
mos el alivio de que diariamente vienen 20 
ó 25 carros de pan de la Membrilla y lo 
ceden á 50 céntimos de peseta las tres 
libras; esto ha venido muy bien para toda 
la población, y en particular para la cla-
se proletaria.—i/. O. 
TALAYERA. DE LA REINA (Toledo) 4 30 
de Setiembre. 
Hace algunos dias no le escribimos por 
estar esperando para darle algunas más 
noicias respecto á los precios que hoy 
tienen en esta localidad tanto los líquidos 
como cereales, según verá al final de 
esta. 
Hace unos cuatro dias, señor Director, 
que tuvimos por aquí unas copiosas llu-
vias que han hecho poner en sazón la 
tierra para que los labradoies empiecen 
sus tareas de sementera; por lo que se 
, espera acaso no tengan más subida los 
/ granos que la que hoy alcanzan. 
Ya se ha empezado la recolección de 
la uva por toda esta tierra, que por cier-
to es bastante mediana y ¿ la vez poca; 
así que los vinos má» bien van en alza 
en sus precios que en nuesíra anterior le 
decíamos. Los precios que hasta ahora 
se ha hecho para cerrar la uva son de 60 
á 68 rá. la carga de diez arrobas. 
Precios: la fanega de trigo en trojes, 
de 46 á 51; cebada, de 29 á 30; dealnoa-
diga, de 27 a 28; trigo en id, de 40 á 44; 
habas en trojes, de 39 á 40; garbanzo, 
de 24 á 38, según clase y tamaño. Cán-
tara de vino, de 28 á 36; aceite, de 48 á 
50; aguardiente de 44 á 55 según clase 
y grados (fuerte), id. de 28 á 30 (rebaja-
do),—7. Z, 
N03LEJAS (To < do) { d \ Octubre. 
Ya es tiempo que vuelva á reanudai 
mis correspondencias con Vd., k fin de 
que los lectores del perió iico que dig-
namente d rige, estén al corriente del 
estado del comercio y agricultura de es-
ta localidad. Voy hacer á Vd. uua ligera 
reseña de todo, y muy especialmente del 
viñedo, que es la principal riqueza de 
este pueblo. Estos, su estado en cuanto 
to al frui.o pendiente es malísimo, pues 
parece que todo seha conjurado contra 
ellos; pocas muestras, algunos hielos de 
primavera, y principalmente el que cayó 
el 15 de Mayo próximo pasado; y como 
si esto no fuera bastante á perjudicar tan 
precioso fmr.o, el 31 de Julio un terrible 
pedrisco destrozó casi por completo la 
mayor parte del fruto que ostentaba el 
esca?:0 viñedo de este término municipal, 
dejando libres algunas zones, en las 
cuales solo reverdecen los viñedos que 
fueron azufrados en tiempo oportuno y 
que el operador conociera la canndad de 
azufre que a.juellLS necesitaran; ya ve 
usted, señor direckr, cuantos contra-
tiempos ha tenido nuestra agricultura, 
incluso el olivo que su fruto pendiente 
es casi nulo. Pero todo lo debemos dar 
por muy bien empleado por no haber sido 
visitados por el terrible huésped del 
Ganges, que á la mayor pnrte de los 
pueblos circunvecinos ha hecho su co-
rrespondiente visita. 
La exidtencia de vino muy e^c«sa, co-
tizándose éste á 24 rs. arroba de 16,24 
litros, precio que hace bastantes años 
no se ha conocido en esta localidad. Los 
trigos se venden á 50 reales fanega los 
añejos y 44 id. id. los nuevos; la cebada, 
á24. 
Hoy comienzan algunos á vendimiar, 
esperando que los precios de las uvas 
serán muy elevados, tmiendo presente lo 
escasa que es la cosecha y el precio su-
bido que tienen nuestros afamados vinos. 
~ F . G. R. 
Li ama moa la aleación aobr 
¿os í»ntCí i í íor«s que insertamos 
rrespondiaute, per ser un pr^ 
género alguno de dada contra 
dft los ?iaoá, reahiendo la ̂  
aso del saUíaJo es completaos 
«alud. 
el snuíioio i 
a plana oo-
eficaz, na 
rrío y ácido 
a de que á 
J. L. M4fUS 
B O R D E \ U X ( F r a n c i a ) 
Informa á los ssüores cosecberoa y nego-
ciantes, que admite vino-1 á la venta er, iiclia 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho señor. 
UTENSILIOS DE BODEGAS 
Bombas, máquinas, úlile^ de tonslero, etc. 
H. KEIIRÍGN 
Galle N, Dame, 45, Burdeos (Francia.) 
£1 prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos le pidan. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE ARBORICULTURA. HORTICULTUTA 
Y SIMIENTES 
DE 
Z , Racaud é hijo. Horticultores 
Zaragoza 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha sus 
buenos cultivos y esmerados frutos. Cultivos 
especiales de grandes cantidades de árboles 
frutales y de adorno, árboles para paseos y 
racreteras. 
Exporlacion para todos !o3 punios de Espa-
ñajy del ex/ranjero. ConOanza y esmero en sus 
envíos. Remiten su catálogo franco por el cor-
reo á qnien io pida. 
Imp. (?e E L LIBERAL, Almádena, 2. 
CRÓNICA DE VIN03 Y CEREALES 
M u s 6. Neville y Compañía, O M E L C H A M B R E Liverpool 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : JULIUS G. NÉVILLB, PLAZA DE PALACIO, 11, B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D I R D - ' JULIUS G. NEVILLE, PUERTA DEL SOL, 6. 
fóolin 8 harineros pa-
ra tocia cíese de granos 
y diversidad do produc-
tos. — Trilladoras con 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y toda clase de apa-
ratos para la agricultu-
ra.— Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
economía en el consarco 
del combustible 
OMBAS D E TRASIEGO 
para vino, aceite y vinagre 
Insta'aciorces comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, azúcar, almidón y 
chocolate. — Maquinaria 
para la explotación de 
minas, raiis, wagones, 
Cbbles de acero, abacá, y 
cáñamo, bombas, etc.— 
Tornos cilindricos, cepi-
lladoras y demás máqui-
nas herramientas para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquioa-
ria para labrar mar;era. 
Unico representante 
de los Sres Davey Pae-
man y ^ompuñía. Col-
chester. —Constructores 
espi cialistas ae máqui-
nas y calderas de vapor, 
pre miados con meda Ha 
de oro en las exposicio-
nes internacionales de 
Lóndíes, Amsterdam, 
Calcuta y otras 
IVuevo testimonio sobre érilladoras, locomóviles, etc. Castelló de Ampurias. I.0 dé Agóéfo de 1884.—Sr. D. Jnlius G. Neville, Barcelona.—Muy señor mió: No puedo 
menos de manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplindento ¿ mi pedido en el mes de Mayo último, hace un trabajo excelente y más saüsfactorio 
de lo que esperaba por la rapidez y limpieza que sale el trigo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar el resulta-
cto que dan las máquinas de es»a especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero si le puedo decir que entre les admiradores de ésta hay uno que pos' e una de otra fá-
brica y quedó ían pasmado de ésta que dijo quería poseer ctra de la casa que bs Y. í u digno representante. Quedo áe V. simo. s. s. q. b. s. m., Firmad", Cayetano Llórense 
hacen 
lagla-
Los envíos s( 
directaménte de 
térra á cuaiquier puerto 
de la pe; ínsula. 
Se maridan catálogos 
franco á quien los pida. TO S CL4SES 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
a m e r i Q a n a s , f r a n c e s a s , a l e m a D a s y de Bélgica de 
A g u s t í n E y r i e s 
A C E a S * D E K E C O L E T O S , G, VALILASOíLlD 
Prensas y pisadoras de imi 
MABILLE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas l a s e x -
posiciones de Europa y América e n doüde s e 
han presentado. 
350 medallas de p'ata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
¡Bf Bombas No?i para trasiegos de toda clase de 1¡-
quidos. riegos, incendio, etcétera., ISO medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de Paria y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay además otras cla-
igV* ses superiores y especiales para pozos, etc. 
ife^ Arados H o w a r d los mejores conocidos para vi. paylP ñedo y toda clase de labor. 
' W S ^ F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot y compañía , clarifican instan-
táneamente toda clase de líquidos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del que ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Molino» harineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadoras de pienso movidos á mano y 
caballería ó vapor.—Trilladoras movidas á mano y con caballería ó va-
por.—Bastras y desgramadoras.—Aventadoras y acribadoras de 
cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de todos tamafios, desde 4 hasta 60 rs .—Máquinas de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas 
de vapor nuevas y de ocasión.—Alambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuerza alcohólica de los vinos, aguardientes y licores.—Hay ade-
más un sin linde otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios de fábrica se mandatraer cualquier máquina qie se pida si no 
lesnviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S E G A D O R A E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra España, y preferida ¿ las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
S O L D A D O R A . La de mayor aceptación en el país. 
C O R T A - P A J A S . Instrumento práctico para abreviar la 
trilla. 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G.a — Burgos . 
i ALMACENES DE LA C9TE-D'0R 
en TUJOTJ (Francia) 
i B O D E G A S ^ E S P A G I O S A S 
V E N T A D E e i e . ! r l C A N C I A S 
depositada!, con responsabilidad de recaedación. 
A D E L A N T O S S O E 3 R S V I N O S 
60 0/0 del valor, con buenas condiciones. 
Sirígirss á M. R08ER7, director de l i Sociedad, en DUOS* 
FERRANDO Y PI 
• CQWAGIÜfl -COMmo.N-TRAKSITO 
C E T T E (Franc ia ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condiciones admiti-
das en esta plaza, á los exporta-
dores españoles que quieren 
realizar sus vinos en este im-
portante mercado, facilitándoles 
piperío para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
¡¡¡El lliAMTE"! 
Interesante y provechoso á todos .—Es-
cuela de v i n i f i c a c i ó n . — G u í a del fabr i -
cante de jabones y var ias industr ias 
p r á c t i c a s y medidas modernas por don 
José L ó p e z C a m u ñ a s . 
E s t a nueva y gran obra del 1P85, de 
conocida fama, ed i c ión 3.* mejorada y 
corregida con 584 p á g i n a s y grabados, es 
de a p l i c a c i ó n p r á c t i c a y provechosa para 
los agricultores, el comercio, propieta-
r ios , corredores, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumistas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguardientes, jabo-
nes, licores y toda clase de bebidas y he-
lados; y lo mejor do cuanto ha dado á luz 
s u competente, p r á c t i c o y reconocido au 
tor. E s un verdadero maestro p r á c t i c o en 
casa que evita grandes p é r d i d a s y se 
gana mucho dinero esplotando las i n -
dustrias con l a m a e s t r í a y ú l t i m o s ade-
lantos que explica; y e n s e ñ a á plantar y 
cu l t ivar v i ñ a s , hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, l icores, v i -
nagres, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres , medir t inajas, cubas, pipas, com 
nos, pozos y toda clase de vasijas, e t c é t e -
r a , etc. 
E l autor, remite ejemplares á vuelta de 
correo á quien mande su importe ' e 13 
pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte eno-
l ó g i c o » que vale 5 pesetas, por 3 á los 
que compren E L D I A M A N T E , precios 
m u y baratos dada s u importancia y reco"? 
nocida uti l idad. L o s pedidos bajo este 
sobre: Prov inc ia de Ciudad-Rea l , S e ñ o r 
D . Jos L ó p e z C a m u ñ a s , F e r r o - c a r r i l , n l i -
me ro, é Mazanares . 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño, entre Fuenmayor y Nalda, y por no poder aten 
der á ella, se vende una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en és-
tas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva, donde 
cuden á prensarlos mayores cosecheros del pueblo. Tiene, además, tierras 
blancas, viñas, olivos, excelentes árboles frutales, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del campo con todos los útiles necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones naciona-
les y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la exportación de 
ina caldos. 
Informarán en la adn}ir Oración de .£7 Semanario fíiojano. San Blas, 6, ter-
cero. Locroño, y en las of «iras ¿e la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Plaza 
e Oriente, 7, segundo, Madna. 
ütilü p f | | ¿...; : 
y W r 8ot íll 
SISTEMA c. r 
PRIV. S. G. D. 6. i 
3 8 ¿SedaUas i 
ORO, 
PLATA Y BRONCE° 
1' P r e m i o \ 
B Ü K D I C C 1883 
El Ca' í 'ogo se remite franco tía p 
PravÜÜCfes generales para bodegas y 
utillaje de icneieros. máquinas vinícolas, Boi 
nadlnmaj irnta el trasiego de los «nos y 
ná'jniin iwra íiapsular. ele. 
^ kJ3 y G''», Constr^ 
R , L O P E Z D E H E K E O U 
H A R O : (Rioja) 
Mápinas agrícolas, vinicoks é inducir ales 
Especialidad en artículos para bodegas y almacenes'de vinos 
Unico sub-agentí1 para la provincia de Logroño de las Le-
jiadoras económicas privilegiadas y LiiGL-V FENIX privilegiada' 
A los v i m c u l t o r e -
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para 'a viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Manuel del Ce 
rro.—Calle Mayor, nura. 45, Madrid. 
ENOFILO DE Sil 
Este preparado, sin igual para la clarifica cion naíura/, ^er/ecía é infali-
ble de '.oda clase de vinos, vinsgres, aguardientes, sidras y cervezas, ha 
sida recomendado con eficacia suma por todas las principales revistas 
vinícolas de España. 
La experiencia ha demostrada que el índ^o Je Amieles el más seguro, 
el más activo y e! más barato de los elarificaiites; 1.° porque produce 5 6 6 
veces menos liga que las claras de huevo y las gelalinas mfis depuradas; 2.°, 
porque la liga siendo más pesada, más espesa, más compacta y menos 
voluminosa, no remonta ó no vuelve á subir en el vino; 3.°, porque un 
kilí'grfemo de este clarificante del preoio de 16 pesetas sustituye á 100 ú 800 
claras de huevos ó á i kilógramos de gelatina, que cuentan de 30 á 40 pecelas; 
4.°, porque no decolora ni debilita lo más mínimo al vino, 5.° le trasmite 
el menor gusto y olor extraños; ni porque aún cuando se mué'a lf» barrica 
que contiene el vino-clarificado, é te se clarifica de por sí á las 48 horas, sin 
que haya necesidad de recl rificarlo; 6.°, porque su autor responde debi-
damente da so más perfecta inocuidad, pue^ puede someterse al análisis n&ás 
escrupuloso y se ver) que está exento de to las esa? susfanniaí insalubres 
que algunas veces se emplean en esta el ¡se de preparados; 7.°, porque el 
vine resiste por más de seis mésese! contacto del clarificante, es decir, que 
no hsy necesidao absoluta de trasegar el vino durante ese período de tiempo; 
8.°, porque es el clariticaiite que mejor se presta para los vinos, sidras v 
cervezas destinados á la exportación; 9.°, porque conserva por el tiempo, 
1« mismo en sitio húmedo como se. o, y 10, porque previene é impida 
todas las enfermedades <iel vino. 
Aplicacioít.—Para una barrica de 40 arrobas echo cucharadas medidas al 
raso. La instrucción para la manera de usar el clarificante ŝ  encuentra 
dentro de cada bote. 
Precios.—Núm. I , Bote da I kilógramo, 16 pesetas; id. de 500 gramos, 
8 1|2 id. Núm. 2 (especial para vinos muy turbios, recios ó de mucho coior), 
10 y 5 1|2 pesetas respectiva monte. 
Los pedidor al sefior Administrador de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, 
Plaza de Oriente, núm. 7. 2.° Madrid, acompañando el importe de aquellas 
en libranza del giro mútuo, letra de fácil ¿obro ó sellos de correes, pero cer-
tificaado la .arta en este último caso para que no sufra extravío. 
T ^ f - M/SQUINAS VINICOLAS É IHOUSThU'-ES 
V Horatona, Genis, Bacona y Burean 
CAI.I.K l>E I.A PRINCESA, 83 
I Barcelona 
liom'as Fafeur, sin rival para 
í ÜL:. - el trasiego de vinos por su solidez 
;,y resultados. 
* l-iLro.. para vinos con mangas 
Jfdc tejido especial, privilegiado. 
.Vaneas especiales para vinos 
. blancos y aguardientes. 
' ^ . . . . . . . . . . . ^ .l/z./^/u/i y bombas do vapoi 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. hleci-
Bombas de rosario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros estaoie 
mientes especiales; para familias y para grandes profundidades. 
Prensasy estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin el. 
Ebulliómetro* y otros diversos instrumentos de vinos. laFere 
Instalaciones áe toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de ia 
y otros.—Se remiten catálogos y presupuestos. 
